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Règles et ordonnances du jeu de cible de Port-Valais 
tirées de dessus le Registre original (1736). 
Au nom de la Très Sainte Trinité, Amen. 
Extrait des Règles et ordonnances souveraines de la Confrérie des Ti-
reurs de la Cible de l'honnorable Commune du Portvallais, tirées de Dessu 
le livre original des dittes Règles, prenant ici les numéros des objets qui 
seront fidellement et exactement observés par les Tireurs de ditte Cible, 
manque de quoi seront condamner aux peines suivantes, mais sans se déta-
cher ny déroger à l'original, seulement tenir ici les points que les Tireurs 
jugent à propos de tenir comme il suit. 
1 — On établira tous les ans au première Dimanche de May, un capitaine 
qui doit être des plus capable confrère du jeu, qui aura soin de faire l'avan-
tage d'icelui, qui se prendra dans l'élection de trois confrères les plus dignes 
aproximativement à tour qui se nommera à ce sujet, dans laquelle élection 
les confrères nommeront à la pluralité des voix un d'iceux pour capitaine.. 
Le Procureur et Secrétaire se fera aussi par élection de trois confrères, 
laquelle étant faite on les présentera au capitaine qui en choisira un à sa 
volonté et lui fera prêter serment de fidélité, de même qu'au Chéguer, ayant 
soin de prendre un homme de fidélité et de probité. 
2. — Le devoir du capitaine est de conserver les droits et biens de la 
Cible et de les augmenter s'il peut, il fournira l'étain pour les prix du ti-
rage et en rendra un fidel compte à la fin de sa gestion, soit la première 
fois que le nouveau capitaine fait tiré, en présence du secrétaire et procu-
reur et tous autres confrères du jeu, il ne fera rien sans l'avis des sus dit 
confrères en ce qui concerne le général : et admodier les biens en les remet-
tants au plus offrant, moyennant caution ; et pour le même prix un des 
confrères sera préféré à tout autre personne non confrère. 
3. — Le Procureur sera charger de surveiller avec exactitude sur les 
fautes qui se commettrons sur le tirage contre les règles, et cela sans partia-
lité, et fera subir au manquant les peines contenues dans les règles selon 
la nature de la faute, et chaque s confrères tireurs seront obligés de rappor-
ter les manquans et s'il ne le font en ayant connaissance, ils subiront pour 
lors la peine du manquant. 
4. — Tous confrères seront obligés d'assister ou besoin sera pour mein-
tenir les droits du jeu. 
5. — Le secrétaire aura soin d'écrire fidellement les boëtes et coups des 
tireurs, en en rendant fidèle compte les jours qu'on tirera ou quant le capi-
taine jugera à propos, et écrira ce qui concerne l'intérêt du jeu, savoir les 
nouveaux confrères, entrées nouvelles, les coups de noirs, les vins bu, et 
les ventes. 
6. — Pour passer un tireur on regardera s'il est de bonne vie, et sera 
reçu par le capitaine et autres confrères du jeu. 
7. — Le capitaine choisira un tembourg exact, qu'à chaque coup de fusil 
battra trois doubles coups sur sa caisse, et une fois le jeu finis, il fera un 
roulement qui finira par un rappel, afin d'informer le Chèguer que le jeu 
est finit, et il sera payé d'être franc de boëte et celui qui aura le second 
prix remboursera au secrétaire un baz pour le profit du jeu, et le Chèguer 
sera payé par celui qui aura la fleur de deux baz. 
8. — Que personne n'aye a blasphémer Dieu, la Ste Vierge, les Saints 
et Saintes du Paradis, ny son prochain, sous peine d'un quarteron de vin 
sans miséricorde, supportable par le manquant ou jureur. 
9. — Personne ne pourra tirer sans un abit, sans en demander la permi-
tion au capitaine, sous peine d'un batz pour le profit de la confrérie. 
10. — Item que personne ne tire sans faire battre la caisse pour avertir 
le Chèguer de se cacher, sous peine d'un pot de vin et même de la vie s'il 
tuait le Chèguer. 
11. — Si un tireur manque trois fois de suite au feu. payera double 
bouëte, de même s'il tire sans avoir payé son bouëte ou s'être annoncer 
au secrétaire perdra son coup, et s'il tire sans baguette payera un batz 
pour le bénéfice du tirage. 
12. — Le capitaine, procureur et secrétaire sont exempts de boëtes. 
13. — Tout tireur qui chargera son fusil hors de la chambre du tirage 
ou les autres tireurs sont perdra son coup de même que celui qui tirera à 
l'absence du secrétaire. 
14. — Que personne ne touche le fusil d'un autre qu'il ne tirera pas avec 
sans sa permission sous peine de deux batz, payables l'un au propriétaire 
du fusil et l'autre au jeu de la cible chaque fois. 
15. — Il est défendu de vouloir user de charme et de tromperie dans le 
jeu de la cible ; et de ne mettre qu'une balle par chaque coup dans le fusil 
sous peine d'un quarteron de vin et nullité du coup pour la première fois, et 
d'être déjeté pour toujours du jeu pour la seconde fois. 
Tous nouveaux tireurs à leurs entrées dans la confrérie de la cible paye-
ront un quarteron de vin blanc pour amiable reconnaissance. 
Toutes les sorties de filles ou veuves du lieu contribueront sans manquer 
au jeu de la cible, savoir, un ducaton par chaque mille florains de biens et 
les veufs et veuves qui se remarieront doivent financer au dit jeu le tout 
à la discrétion et honnetteté du capitaine et de tous les confrères du jeu de 
la cible, et cela par ordonnances souveraines. 
18. — Tous tireurs qui toucheront le noir par chaque fois payeront un 
bache au bénéfice du jeu et celui qui depucellera la cible neuve allant au 
noir payera sans manquer un pot de vin et ceux qui atteindront la broche 
la payeront au Chèguer un batz, outre le batz pour le noir au profit du jeu. 
19. — Tous confrères tireurs du jeu de la cible sont tenus d'aller à la 
grand'messe le jour de la fête du Bienheureux St-Maurice, l'épée ou une 
bayonnette à côté, et d'aller offrir en rang avec l'épée chacun selon son 
ordre, sous peine d'un pot de vin, et de ne pouvoir tirer ce jour, excepté 
qu'il y aye causes légitimes qui les en dispenses. 
20. — Item chaque tireur doit payer tous les ans un pot de vin pour le 
jour sa fête, à la requette de Sr le procureur pour témoigner à ses confrères 
la continuation de l'amiable union et fidélité. 
21. — Il est deffendu de tirer plus de quatre avec le même fusil, sous 
peine d'un pot de vin, payable par icelui qui le prettera, à moins que dans 
une grande nécessité on n'aye la permition du capitaine. C'est qu'il faudra 
lui demander. 
22. — Que point de tireur ne s'avise de passer devant un autre qui sera 
prêt et présenté pour tirer sous peine de demi pot de vin. 
23. — Tous tireurs qui ne voudra pas tirer son coup étant charger pour 
cause d'indisposition poura remettre son fusil à tirer à un autre confrère 
qui voudra bien l'accepter, et le coup sera valable pour celui qui 1e tirera. 
24. — Tous tireurs non communiers qui auront mérités le premier et le 
second prix n'ayant pas le droit direct de confrères seront pour lors reculés 
au troisième prix sans difficulté. 
25. — Chaque tireur ne peut avoir que trois fleurs par année, quoiqu'il 
en aurait mérité d'avantage. 
26. — Celui qui aura la fleur le jour de la fête de St Maurice payera pour 
cet honneur un pot de vin qui se boira d'abord après que le procureur lui 
aura fait présent d'un bouquet analogue à son mérite. 
27. — Tl est défendu de ne tirer pas plus de deux coups par chaque tireur, 
et les ayant tiré il ne sera plus reçu pour le jeu le même jour, et personne 
ne pourra tirer pour un autre. 
28. — Quant à la pucelle, le jeu de cible n'y fournis aucun fond ny ar-
gent : il sera néanmoins loisibe aux tireurs qui n'ont point eut de prix de 
déposer à leur volonté chacun égalle portion d'argent, et qu'en suite il y aura 
à cette pucelle le tiers ou la moitié prenant, mais ny plus ny moins, et l'égance 
d'icelle se fera à leur délibération, et ceux qui auront eut les prix au jeu de 
ce jour, ne pouront tirer à la pucelle qu'après la permission des autres ti-
reurs qu'ils y tireront. 
29. — Personne ne sera accepté pour tirer lorsque la moitié des tireurs 
auront fait leurs coups, à moins qu'ils ayent payer le boëte d'avance au se-
crétaire, et l'ayant fait ne venant tirer avant le jeu fini il perd son boëte. 
30. — Tous tireurs confrères manquant trois fois de suite qu'on tirera, 
de venir tirer, payeront un pot de vin blanc le jour qui retourneront tirer, 
sauf raison de maladie. 
31. — Tous ceux qui ne tireront pas n'occuperont pas la maison du tirage, 
ny la porte et ny les fenêtres sous peine d'un pot de vin à l'exception qu'ils 
en demandent la permission au capitaine ; et le procureur aura soin de les 
faire pour la première fois retirer, et pour la seconde leur faire de suite 
payer l'amende comme désobéissants, et en cas que le contrevenant fasse 
résistance à ne pas payer comme il est dit, pour lors le procureur est auto-
risé de tous les confrères de lui enlever pour gage son chapeau ou quel-
qu'autres effets équivallant de l'amende, ayant égard ici aux enfans jusqu'à 
l'âge de douze ans et insemés. 
32. — Le capitaine aura soin de faire tirer son dernier prix le premier 
dimanche de may, jour que chaque confrères se trouvera en bon ordre au 
tirage, afin d'y délibérer ensemble sur les élections pour nommer le capi-
taine, secrétaire, et procureur comme il est dit ci devant au numéro 1 pour 
que les intérêts de la confrérie de la cible ne périclites pas pour cause de 
négligence. 
33. — Le capitaine fera battre la caisse le jour qu'on tirera environ quart 
d'heure avant que de commencer le jeu, afin que chaque tireur soit avertis 
que le jeu va se commencer, et aura soin de corriger les défauts qui pour-
ront se commettre, dans le tirage par le maniement des armes, afin d'éviter 
les malheurs qui pouroient que trop arriver par négligence et peut d'exacti-
tude, et fera à faire des cibles quand il en sera nécessaire et dittes cibles se 
feront par le plus offrant et dernier enchérisseur, et elles seront misées dès 
un pot de vin en haut, et seront de service au jeu jusqu'à vingt prix tirés 
en icelles moyennant la doubler quand le capitaine jugera appropos, et 
le dit capitaine lira tous les ans à son premier prix les présentes règles, afin 
qu'on ne puisse apporter cause d'ignorance : et donnera au jeu sis prenant 
les prix, et pas de moins, et pour qu'ils en ayes septe il faut être vingt-un 
tireurs confrères, et d'après la délibération et contentement des tireurs. 
34. — Item que personne ne méprise ny se raille du coup de qui que ce 
soit sous peine d'un batz pour le profit du jeu. 
35. — Que personne n'invente querelles ny profère paroles sales, ny ne 
démente son confrère sous peine arbitraire, sans toucher au droit de S r le 
procureur fiscal. 
36. — Item tout tireur a marier qui se mariera la première fois, payera 
au premier jour qu'on tirera après ses noces ou mariage un quarteron de 
vin blanc. 
37. — Item toute balle qui ne percera la cible le coup est nul, de même 
un coup du quel la balle a touché terre ensuite s'est glissée dans la cible 
quoiqu'elle l'aye percée, est néanmoins réputé nul comme étant un asard et 
non pas une addresse. 
38. — Item que personne n'aye a aller vers la cible ou vers le chèguer 
lorsque le jeu sera commencé sous peine de la nullité de ses coups si c'est un 
tireur, à l'exception qu'un autre tireur en députe deux pour aller regarder 
la certitude ou l'incertitude de son coup moyennant avant qu'un autre aye 
tiré après lui et dans ce cas le chèguer aura soin de tenir les bûches des 
coups déjà tirés entre ses mains, et si c'est un autre non tireur qu'il aille 
vers la cible sans permission et droit connu il payera demi pot de vin. 
39. — Item que point de tireurs ne s'avise de sortir du tirage avant que 
le jeu soit fini, pour décharger quelques coups mal charger, sans la per-
mission du capitaine et de ceux qui sont prêt à tirer sous peine d'un pot de 
vin payable au procureur pour le bénéfice de la cible sans délai par chaque 
défaillant. 
